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Psalm 68— Logotechnical Analysis 
Guidelines 
• Please read the General Introduction as well as the Introduction to Book I and Book II. 
• For common features found in the numerical analysis charts, see the "Key to the charts".  
Specific features of Psalm 68 
• The defining characteristic of this psalm is the ingenious use of the 2nd person form of 
address to give structure and unity to the text, in such a way that additional instances of 
divine name numbers are woven into the fabric of the text. It shares this feature with 
Psalms 58-60, 62, 63, 69, and many others. 
• Another distinct feature is the use of no less than six different designations of God, with 
26 occurrences of £yih»lÈ', 'God', and 17 instances of the other five together. 
Strophic structure  - Canto boundary: ||  Stanza/Sub-canto/Canticle boundary: | 
• Van der Lugt and Labuschagne: 2-3, 4-5, 6-7 | 8-9, 10-11 | 12-14a, 14b-15 | 16-17, 18-
19 || 20-21, 22-24 | 25-26, 27-28 | 29-30, 31-32 | 33-34, 35-36 (2 cantos with 4 sub-
cantos and 8 canticles, 17 strophes, 36 verselines and 81 cola). 
• Fokkelman: 2-4, 5-7 | 8-9, 10-11 || 12-14a, 14b-15 | 16-17, 18-19 | 20-21, 22-24 || 25-26, 
27-28 | 29-30, 31-32 | 33-34, 35-36b, 36c (3 sections with 8 stanzas,16 strophes, 36 
verselines and 86 cola). 
Logotechnical analysis  
• Columns a and b show the number of words before and after the atnach. 
• Column c:  words spoken about God; d: words specifically addressed to God. 
• The numbering of the verselines is shown in brown. 
   Total a b c d 
 1 :ryiH rÙmÃzim d«wﬂd¸l ﬁxEFc¬n¸mal  Heading, v. 1  4 =   4 +   0  
 2 ^wyAbÃyÙ' ˚c˚p√y £yih»lÈ' £˚q√y 1 4 4   4   
  :wy√nAKpim wyA'ÃnaW¸m ˚s˚n√yÃw 3   3 3  
  Total, v. 2 7 =   4 +   3 =   7 +   0 
 3 •O–dÃniGt §AHAv •O–dÃnih¸–k 2 3 3    3  
  ^HE'-y≈n¸Kpim g¬nÙ–d sEGmih¸–k 4 4   4   
  :£yih»lÈ' y≈n¸Kpim £yivAHËr ˚d¸b'◊y 4   4 4  
  Total, v. 3 11 =   7 +   4 =  8 +   3
  Strophe 1 Total, v. 2-3 18 =  11 +   7 =  15 +   3 
 4 ˚c¸lav¬y ˚x¸m¸W«y £y÷qyÊ–dacÃw 3 3 3   3   
  :hAx¸miWb¸ ˚WyiW√yÃw £yih»lÈ' y≈n¸pil 4 4   4  
  Total, v. 4 7 =   7 +   0 =   7 +   0
  Total, v. 2-4 25 =  18 +   7 =  22 +   3 
 5 Ùm¸H ˚r¸Gm¬z £yih»l'El ˚ryiH 4 4 4   4   
  tÙbﬂr·vA–b bEkOrAl ˚GlOs 3 3   3   
  :wy√nAp¸l ˚z¸livÃw Ùm¸H –h√y¸–b 4 4   4  
  Total, v. 5 11 =  11 +   0 =  11 +   0
  Strophe 2 Total, v. 4-5 18 =  18 +   0 =  18 +   0 
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 6 ^tÙnAm¸la' §¬CyﬁdÃw £yimÙtÃy yib·' 5 4 4   4   
  :ÙHËd“q §Ùv¸mi–b £yih»lÈ' 3   3 3  
  Total, v. 6 7 =   4 +   3 =   7 +   0 
 7 hAtÃya–b £yÊdyixÃy byiHÙm £yih»lÈ' 6 4 4   4   
  ^tÙrAHÙ–ka–b £yÊryis·' 'yicÙm 3 3   3   
  :hAxyix¸c ˚n¸kAH £yÊrrÙs ™a' 4   4 4  
  Total, v. 7 11 =   7 +   4 =  11 +   0
  Strophe 3 Total, v. 6-7 18 =  11 +   7 =  18 +   0
  Canticle I.1.1 Total, v. 2-7 54 =  40 +  14 =  51 +   3 
 8 ^ßeGmav y≈n¸pil ß¸t'Ec¸–b £yih»lÈ' 7 4 4     4 
  :hAles §ÙmyiHyib ßË–d¸vac¸–b 2   2   2
  Total, v. 8 6 =   4 +   2 =   0 +   6 
 9 ˚p¸X√n £«yamAH-•a' hAHAvﬂr ¶Âre' 8 5 5     5 
  ^y¬nyis h∆z £yih»lÈ' y≈n¸Kpim 4 4     4 
  :lE'ﬂr¸W«y yEh»lÈ' £yih»lÈ' y≈n¸Kpim 4   4   4
  Total, v. 9 13 =   9 +   4 =   0 +  13
  Strophe 4 Total, v. 8-9 19 =  13 +   6 =   0 +  19 
 10 ^£yih»lÈ' •y«nAGt tÙbﬂdÃn £eH∆Fg 9 4 4     4 
  :–hAGtÃn¬nÙk hAGta' hA'¸l«nÃw ß¸tAl·x¬n 4   4   4
  Total, v. 10 8 =   4 +   4 =   0 +   8 
 11 ^ –hAb-˚b¸H√y ß¸t√Cyax 10 3 3     3 
  :£yih»lÈ' y«nAvel ß¸tAbÙX¸–b §yikAGt 4   4   4
  Total, v. 11 7 =   3 +   4 =   0 +   7
  Strophe 5 Total, v. 10-11 15 =   7 +   8 =   0 +  15
  Canticle I.1.2 Total, v. 8-11 34 =  20 +  14 =   0 +  34
  Sub-canto I.1 Total, v. 2-11 88 =  60 +  28 =  51 +  37 
  12  ^remO'-§eGt«y y√nOd·' 11 3 3   3  
  :bﬂr 'AbAc tÙr¸KWab¸mah 3  3 3 
  Total, v. 12 6 =   3 +   3 =   6 +   0 
 13 ^§˚dO–d«y §˚dO–d«y tÙ'Ab¸c yEkl¸am 12 4 4   4   
  :lAlAH qEGlax¸Gt t«ya–b t¬wÃn˚ 4   4 4   
14a £«yAGtap¸H §yE–b §˚b¸–k¸HiGt-£i' 4 4   4   
  Strophe 6 Total, v. 12-14a 18 =  11 +   7 =   18 +   0  
14b-c ^•ese–kab hAKp¸x∆n h√nÙy yEpÃna–k 13 4 4   4   
  :¶˚rAx qﬁrŸqﬁryi–b AhyetÙr¸be'Ãw 3   3 3  
  Total, v. 14b-c 7 =   4 +   3 =  7 +   0
 15 –hA–b £yikAlm¸ yﬁ–daH W„rAp¸–b 14 4 4   4   
  :§Ùm¸lac¸–b gEl¸HaGt 2 2   2  
  Total, v. 15 6 =   6 +   0 =   6 +   0
  Strophe 7 Total, v. 14b-15 13 =  10 +   3 =  13 +   0
  Canticle I.2.1  Total, v. 12-15 31 =  21 +  10 =  31 +   0 
 16 ^§AHA–b-rah £yih»lÈ'-rah 15 4 4   4   
  :§AHA–b-rah £y«Fn…n¸b¬Fg rah 4   4 4  
  Total, v. 16 8 =   4 +   4 =   8 +   0 
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 17 £y«Fn…n¸b¬Fg £yÊrAh §˚d¸Fcﬁr¸Gt hAGmAl 16 4 4   4   
  ^ÙGt¸biH¸l £yih»lÈ' damAx rAhAh 4 4   4   
  :xac∆nAl §O–k¸H«y h√whÃy-•a' 4   4 4  
  Total, v. 17 12 =   8 +   4 =  12 +   0
  Strophe 8 Total, v. 16-17 20 =  12 +   8 =  20 +   0
   Total, v. 15-17 26 =  18 +   8 =  26 +   0
  Total, v. 12-17 51 =  33 +  18 =  51 +   0 
 18  ^§A'ÃniH yEp¸la' £«yatO–bÊr £yih»lÈ' bekÂr 17 5 5   5   
  :HÂdO–qa–b y¬nyis £Ab y√nOd·' 4   4 4  
  Total, v. 18 9 =   5 +   4 =   9 +   0 
  19   Middle colon yibeKH AtyibAH £ÙrAGmal AtyilAv 18 4 4     4 
  The 7 middle words: ^£ﬂdA'A–b tÙnAGtam AGt¸x—qAl 3 3     3 
  Meaningful centre £yih»lÈ' –h√y §O–k¸Hil £yÊrËrÙs •a'Ãw 5   5   5
  on word level: 303=148+7+148 Total, v. 19 12 =   7 +   5 =   0 +  12
  Middle strophe: Strophe 9 Total, v. 18-19 21 =  12 +   9 =   9 +  12
17 = 8 + 1 + 8 Canticle I.2.2 Total, v. 16-19 41 =  24 +  17 =  29 +  12
  Sub-canto I.2 Total, v. 12-19 72 =  45 +  27 =  60 +  12
  Canto I Total, v. 2-19 160 = 105 +  55 = 111 +  49 
20 Vs. 19-20 Mid. verselines: £Ùy £Ùy y√nOd·' ™˚rA–b 19 4 4   4   
   36 = 17 + 2 + 17 :hAles ˚nEtAv˚HÃy lE'Ah ˚nAl-sAm·v¬y 4 4   4  
  Total, v. 20 8 =   8 +   0 =   8 +   0 
 21 tÙvAHÙm¸l lE' ˚nAl lE'Ah 20 4 4   4   
        * :tÙ'AcÙGt t∆wAGmal ^y√nOd·' h«whyElÃw 4 2  2 4  
  Total, v. 21 8 =   6 +   2 =   8 +   0
  Strophe 10 Total, v. 20-21 16 =  14 +   2 =  16 +   0 
 22 wyAbÃyO' H'◊r ¶ax¸m«y £yih»lÈ'-™a' 21 5 5   5   
        * :wyAmAH·'a–b ™EGlah¸tim ^rAvEW dOqËd“q 4 2  2 4  
  Total, v. 22 9 =   7 +   2 =   9 +   0 
  23      The 13 words ^byiHA' §AHA–bim y√nOd·' ramA' 22 4 4   4   
            attributed to God :£√y tÙluc¸Gmim byiHA' 3   3 3  
  Total, v. 23 7 =   4 +   3 =   7 +   0 
 24 £ﬂd¸–b ß¸lÃgﬁr ¶ax¸miGt §avam¸l 23 4 4   4   
         * :˚h≈Fnim £yibÃyO'Em ^ßyebAl¸–k §ÙHl¸ 4 2  2 4  
  Total, v. 24 8 =   6 +   2 =   8 +   0
  Strophe 11 Total, v. 22-24 24 =  17 +   7 =  24 +   0
  Canticle II.1.1 Total, v. 20-24 40 =  31 +   9 =  40 +   0
  Total, v. 2-24 200 = 136 +  64 = 151 +  49 
 25 ^£yih»lÈ' ßyetÙkyil·h ˚'ﬂr 24 3 3     3 
  :HÂdO–qab yi–k¸lam yilE' tÙkyil·h 4   4  4 
  Total, v. 25 7 =   3 +   4 =   4 +   3 
 26 ^£y«nÃgOn raxa' £yÊrAH ˚mË–d÷q 25 4 4   4   
  :tÙpEpÙGt tÙmAl·v ™Ùt¸–b 3   3 3  
  Total, v. 26 7 =   4 +   3 =   7 +   0
  Strophe 12 Total, v. 25-26 14 =   7 +   7 =  7 +   7 
 27 ^£yih»lÈ' ˚kËrA–b tÙlEhŸqam¸–b 26 3 3   3   
  :lE'ﬂr¸W«y rÙq¸Gmim h√whÃy 3   3 3  
  Total, v. 27 6 =   3 +   3 =   6 +   0 
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 28 £„dOr ryivAc §im√yÃni–b £AH 27 4 4   4   
  ^£AtAmÃgÊr hﬂd˚hÃy y„rAW 3 3   3   
  :yilAGt¸p¬n y„rAW §˚lubÃz y„rAW 4   4 4  
  Total, v. 28 11 =   7 +   4 =  11 +   0
  Strophe 13 Total, v. 27-28 17 =  10 +   7 =  17 +   0
  Canticle II.1.2 Total, v. 25-28 31 =  17 +  14 =  24 +   7
  Sub-canto II.1 Total, v. 20-28 71 =  48 +  23 =  64 +   7  
  Total, v. 2-28 231 = 153 +  78 = 175 +  56 
 29 ß∆∑zuv ßyeh»lÈ' h√Fwic 28 3 3   3   
    * :˚nAGl AGt¸lavAKp ˚z ^£yih»lÈ' h√∑z˚v 5 2  3   5
  Total, v. 29 8 =   5 +   3 =   3 +   5
 30 ^£iAlAH˚rÃy-lav ßelAkyEhEm 29 3 3     3  
  :yAH £yikAl¸m ˚lyibÙy ß¸l 4   4   4
  Total, v. 30 7 =   3 +   4 =   0 +   7
  Strophe 14 Total, v. 29-30 15 =   8 +   7 =   3 +  12 
 31  h∆n“q t¬Cyax ravÃFg 30 3 3     3 
  £yiGmav yElÃgev¸–b £yÊryi–ba' tﬁd·v 4 4     4 
  ^•esAk-yEFcﬁr¸–b sEKpﬁr¸tim 31 3 3     3 
  :˚cAKp¸x∆y tÙbﬂrŸq £yiGmav r¬∑zi–b 4   4   4
  Total, v. 31 14 =  10 +   4 =   0 +  14 
 32 ^£«yﬂr¸cim y«Fnim £y«Fnam¸Hax ˚yAtÈ'∆y 32 4 4   4   
  :£yih»l'El wyﬂd√y ¶yÊrAGt H˚–k 4   4 4  
  Total, v. 32 8 =   4 +   4 =   8 +   0
  Strophe 15 Total, v. 31-32 22 =  14 +   8 =   8 +  14
  Canticle II.2.1 Total, v. 29-32 37 =  22 +  15 =  11 +  26
   Total, v. 25-32 68 =  39 +  29 =  35 +  33 
 33 ^£yih»l'El ˚ryiH ¶ÂrA'Ah tÙkl¸¸mam 33 4 4   4   
  :hAles y√nOd·' ˚r¸Gm¬z 2   2 2  
  Total, v. 33 6 =   4 +   2 =   6 +   0 
 34 ^£Âd’q-yEm¸H yEm¸Hi–b bEkOrAl 34 4 4   4   
  :zOv lÙq ÙlÙq¸–b §EGt«y §Eh 5   5 5  
  Total, v. 34 9 =   4 +   5 =   9 +   0
  Strophe 16 Total, v. 33-34 15 =   8 +   7 =  15 +   0
   Total, v. 29-34 52 =  30 +  22 =  26 +  26 
 35 £yih»l'El zOv ˚n¸Gt 35 3 3   3   
  :£y÷qAx¸KHa–b Ù∑zuvÃw ^Ùt√w·'¬Fg lE'ﬂrW¸«y-lav 5 3  2 5  
  Total, v. 35 8 =   6 +   2 =   8 +   0 
 36 ßyeHﬂ–dŸqiGmim £yih»lÈ' 'ﬂrÙn 36 3 3     3 
   £AvAl tÙmuc·vatÃw zOv §EtOn '˚h lE'ﬂr¸W«y lE' 7 7   7   
  36c                  Coda  :£yih»lÈ' ™˚rA–b 2 2  2 
  Total, v. 36 12 =  12 +   0 =   9 +   3
  Strophe 17 Total, v. 35-36 20 =  18 +   2 =  17 +   3
  Canticle II.2.2 Total, v. 33-36 35 =  26 +   9 =  32 +   3
  Sub-canto II.2 Total, v. 29-36 72 =  48 +  24 =  43 +  29  
  Canto II Total, v. 20-36 143 =  96 +  47 = 107 +  36
  Total, v.  2-36 303 = 201 + 102 = 218 +  85 
  With the heading and hAles (3x), v. 1-36 310 = 205 + 105 
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* The unusual positioning of the atnach in vs. 21, 22 and 24 was probably to achieve the 
significant compositional formulae in vs. 2-24 and 2-28. The atnachs in vs. 29 and 35 were 
positioned to have 102 (6 x 17) words after atnach in the entire psalm, vs. 2-36. 
Observations 
1. In terms of the 303 words of the poem the arithmetic centre is constituted by the 7 
words with yibeKH at  the centre, in v. 19a.b (303 = 148 + 7 + 148): 
 £ﬂdA'A–b tÙnAGtam AGt¸x—qAl // yibeKH AtyibAH £ÙrAGmal AtyilAv  
You went up the high mount, you  took captives, you received gifts from men. 
The pivotal position of these 7 words is underscored by the the fact that they partly 
coincide with the pivotal colon, v. 19a (81 = 40 + 1 + 40). This statement may 
therefore be regarded as the consciously devised meaningful centre on word level. It 
concerns a crucial moment in the triumphal song celebrating YHWH's victory over 
Israel's enemies, which is clearly articulated in the first and last verse. The 
meaningful centre also stands out by the fact that it forms part of the significant 2nd 
person passage (v. 19) within a 3rd person context.  
The meaningful centre falls within the middle strophe, vs. 18-19 (17 = 8 + 1 + 8), 
which coincides with the two middle verselines (36 = 17 + 2 + 17). The selah at the 
end of the middle strophe (after v. 20), may have the same attention drawing function 
as in Psalms 55, 57, 61 and 67. Compare Observation 1 in my Analysis of Psalm 67. 
The selah focuses especially on the second of the two central verselines, v. 20, 
which expresses the idea of salvation for Israel as a result of YHWH's victory: 
  ˚nEtAv˚HÃy lE'Ah ˚nAl-sAm·v¬y   £Ùy £Ùy √nOd·' ™˚rA–b 
         Blessed is the Lord day by day;  he carries us, God our salvation. 
The fact that the call to bless God is repeated in the coda, v. 36c, highlights this 
particular verseline in a special way. 
2. In terms of verselines, the poem divides into two equal parts (convincingly argued by 
Van der Lugt in his forthcoming book), two cantos of 18 verselines each: 
Canto I, vs. 2-19 18 verselines 
Canto II, vs. 20-36 18 verselines. 
The fact that the number 18 features also in the number of words in Strophes 1, 2, 3 
and 6, and in the 72 (4 x 18) words in Strophes 14-17 (Sub-canto II.2), may suggest 
that it has a deliberately designed structuring function. However, since the number 18 
has no specific numerical significance, this may simply be a matter of chance.  
3. There are exactly 85 (5 x 17) words explicitly addressed to God (Column d):  
3   words in v. 3  
34 words in vs. 8-11  
12 words in v. 19  
7   words in v. 25  
26 words in vs. 29b-31 and  
3   words in v. 36a.  
This is a clear indication that the 2nd person form of address has been used in a 
consciously designed and purposeful way to give structure to the text and to weave 
extra divine name numbers into the text. Compare Psalms 58-60, 62, 63 and 69! 
The word-count also reveals that the words attributed to God (vs. 23b-24) amount to 
13, the numerical value of dx', 'one', signifying his uniqueness.  
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4. The divine name numbers feature in the following way in the text: 
vs. 2-7  51 (3 x 17) words spoken about God 
vs. 8-11 34 (2 x 17) words addressed to God 
vs. 15-17 26 words in total 
vs. 12-17 51 (3 x 17) words in total 
vs. 16-19 17 words after atnach 
vs.  22-24 17 words before atnach 
vs. 2-24 136 (8 x 17) words before atnach 
vs. 27-28 17 words in total 
vs. 25-28 17 words before atnach 
vs. 2-28 153 (9 x 17) words before atnach 
vs. 2-28 78 (3 x 26) words after atnach 
vs. 25-32 68 (4 x 17) words in total 
vs. 29-34 52 (2 x 26) words: 26 spoken about, and 26 spoken to God 
vs. 35-36 17 words spoken about God 
vs. 33-36 26 words before atnach 
vs. 2-36 102 (6 x 17) words after atnach 
vs. 2-36 85 (5 x 17) words in total addressed to God. 
5. If we include the 4-word heading and the 3 occurrences of selah in the word count, 
the total number of words is 310. The 4 words of v. 19a are now at the centre of the 
text, flanked by 153 words on either side: 153 + 4 + 153 (9 x 17 and the summation 
of 1-17). This shows that the heading and the selahs have been purposefully 
designed. Compare Observation 6 in my Analysis of Psalm 67. 
6. It is intriguing to note that there are no less than 43 references to God by means of 
six different designations: £yih»lÈ' appears 26x and the other designations altogether 
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